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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan tanggapan desain, kualtias produk,
harga, asosiasi merek dan layanan purna jual antara mobil Asia dan Mobil Amerika. Penelitian ini juga
bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh desain, kualitas produk, harga, asosiasi merek, dan
layanan purnajual terhadap keputusan pembelian Mobil Asia dibandingkan Mobil Amerika di Kota
Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian deskriptif, komparatif dan asosiatif. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna Mobil Asia dan Mobil Amerika. Jumlah sampel sebesar 200
terbagi menjadi dua kelompok sampel yaitu 100 sampel kelompok responden Mobil Asia dan 100 kelompok
responden Mobil Amerika yang dipilih dengan cara purposive sampling. Adapun kriterika sampel yaitu
usia minimal responden adalah 17 tahun, responden adalah konsumen pengguna Mobil Asia atau Mobil
Amerika yang menjadi pengambil keputusan pembelian, jenis Mobil yang digunakan adalah SUV,
konsumen sudah menggunakan Mobil Asia atau Mobil Amerika dalam waku minimal kurang lebih 6 bulan.
Teknik Pengolahan data menggunakan uji beda Mann-Whitney dan uji pengaruh analisis linier berganda.
Temuan penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan tanggapan tentang desain, kualitas produk,
harga, asosiasi merek dan layanan purna jual antara mobil Asia dan mobil Amerika. Penelitian ini juga
menemukan bahwa pada responden Mobil Asia variabel desain, harga, asosiasi merek, dan layanan purna
jual berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian responden konsumen mobil Asia, sedangkan
variabel kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian responden konsumen
mobil Asia. Kemampuan ketiga variabel independen menjelaskan pengaruhnya terhadap keputusan
pembelian adalah sebesar 40,2% sedangkan sisanya sebesar 59,8%  dijelaskan oleh faktor lain di luar
model penelitian. Temuan penelitian untuk kelompok responden Mobil Amerika menunjukkan bahwa
variabel desain dan kualitas produl berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian responden
konsumen mobil Amerika, sedangkan variabel harga, asosiasi merek dan layanan purna jual tidak
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian responden konsumen mobil Amerika. Kemampuan
kedua variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap keputusan pembelina sebesar 12%
sedangkan sisanya sebesar 82% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.
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